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EXTRATO DO RELATÓRIO DO SECRETÁRIO 
DA FACULDADE DE DIREITO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
1951 
DIRETORIA 
Exercida, durante 1951, pelo Prof. Braz de Sousa Arruda. 
CONGREGAÇÃO 
Foram realizadas 8 sessões da Congregação durante o ano de 1951. 
Ia. SESSÃO: 15-2-1951 
O Prof. Soares de Mello, propõe que as atas das sessões da 
Congregação sejam mimeografadas e enviadas aos professores, a 
fim de que estes possam melhor tomar conhecimento de seu teor, 
antes da sessão em que devam ser lidas e submetidas a discussão. 
Propõe, a seguir, o Prof. J. J. Cardozo de Mello Neto que os 
programas dos cursos sejam impressos separadamente, por cadeira, 
sem prejuízo da publicação do Anuário, que poderá reunir os im-
pressos; as propostas dos Profs. Soares de Mello e Cardozo de 
Mello Neto foram aprovadas. 
Passando-se à ordem do dia, a Congregação verificou que se 
achavam prontos para o serviço do ano letivo os seguintes pro-
fessores: Drs. Braz de Souza Arruda, J. J. Cardozo de Mello Neto, 
Vicente Ráo, Waldemar Ferreira, Mário Masagão, Gabriel de Re-
zende Filho, Ernesto Leme, Honório Monteiro, Lino Leme, Noé 
Azevedo, Soares de Mello, Cesarino Jr., Alvino Lima, Siqueira Fer-
reira, Miguel Reale e livres docentes Pinto Pereira e Gama e Silva. 
E mais os Profs. Soares de Faria, Ataliba Nogueira e Canuto Men-
des de Almeida, que fizeram comunicação por escrito, nesse senti-
do, i 
O Sr. Diretor dá conhecimento à Congregação que os Profs. 
Ruy Cirne Lima, Alberico Fraga e Haroldo Valadão enviaram co-
municação aceitando o convite para fazerem parte da comissão 
examinadora do concurso de Direito Constitucional. 
A seguir, a Congregação procedeu à eleição para a vaga do 
Conselho técnico-Administratüvo, na vaga do Prof. Ernesto Leme, 
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tendo sido o nome do Prof. Honório Monteiro o mais votado, com 
doze votos, seguido pelo Prof. Waldemar Ferreira, com dez votos. 
2.a SESSÃO: Í17-3-1951 
0 Prof. Almeida Jr., apresenta as seguintes propostas, para que 
sejam submetidas à discussão e deliberação da Congregação: — 
1 — "Proponho que se represente ao Sr. Ministro da Educação, 
sobre a necessidade de serem simplificados os exames vestibulares, 
pelo menos nas escolas com grande número de candidatos. Con-
viria que esses exames se reduzissem às provas escritas." 2 — 
"Proponho que, para o fim de seleção dos candidatos à transfe-
rência a esta Faculdade, sejam instituídas provas de classificação, 
sobre uma ou duas matérias do último ano freqüentado pelo candi-
dato". 3 — "Proponho que seja modificado o atual sistema de 
segunda chamada, pondo-se em vigor, na Faculdade, a exigência 
de atestado médico, nos termos do decreto-lei federal n.° 2.335, de 
24-6-1940" 4 — Proponho que se estude e se organize, nesta Fa-
culdade, u m sistema de verificação e registro de notas de alunos, 
que impeça as críticas, porventura injustas, algumas vezes feitas aos 
registros atuais". 
Estas propostas foram postas em discussão, tendo resolivido a 
Congregação nomear comissão para estudá-las e dar parecer, co-
missão essa composta dos professores Waldemar Ferreira, Honório 
Monteiro e Soares de Faria. 
Procedeu-se à eleição para renovação de membros do Conselho 
Técnico-Administrativo, cujo mandato terminará em Junho p. f., nos 
termos do art. 18, § Io. da lei n°. 3023, alcançando na ordem de suas 
respectivas nomeações, os Profs. Noé Azevedo e Basileu Garcia. Ob-
tiveram maioria de votos, em escrutínio secreto, os Profs. Walde-
mar Ferreira, com doze votos; Ataliba Nogueira, com doze votos; 
Basileu Garcia, com dez votos e Th. Monteiro de Barros Filho, com 
oito votos, os quais deverão ser indicados ao Magnífico Reitor, para 
efeito da renovação do Conselho Técnico-Administrativo desta Casa. 
Pediu a palavra o Prof. Cesarino Jr., a fim de dar conheci-
mento aos colegas da ação que a Fazenda do Estado vinha contra 
ele movendo, para restituição de vencimentos supostamente pagos 
indevidamente. Fazia essa comunicação aos colegas, disse, na 
eventualidade de caso semelhante ocorrer com outro professor. 
O Sr. Diretor, com a palavra, comunicou ter oferecido ao Prof. 
Cesarino Jr. os elementos necessários para contestar a referida 
ação, elementos que colocaria à disposição dos demais professores. 
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3a. SESSÃO: 5-6-51 
Foi organizada, pela Congregação, lista de temas para a prova 
«scrita do concurso para professor catedrático de Direito Consti-
tucional, os quais deverão ser entregues aos candidatos a partir 
do dia 6 de Junho, realizando-se a prova escrita no dia 16, às 
8 horas e as demais provas nos dias subsequentes, também pela 
manhã. 
4a. SESSÃO 13-6-51 
Pelo sr. Diretor foi dito que convocara a presente reunião, em 
virtude de não dispor a Congregação dos dois terços de profes-
sores necessários para a votação do parecer em concurso e devendo 
ter início no dia 16 do corrente, as provas para o mesmo, achava 
de bom aviso resolver a Congregação sobre a aplicação da lei 
851, de 7-10-49, que permite que a Congregação que tiver menos de 
dois terços de professores catedráticos, indique, para completar 
esse número, professores catedráticos efetivos, de estabelecimentos 
congêneres, oficiais ou reconhecidos, ou profissionais de notório 
saber, com atividades ou obras publicadas pertinentes à mesma 
disciplina. 
Aberta a discussão, discorreram sobre o assunto os Profs. 
Cardozo de Mello Neto, Waldemar Ferreira, Th. Monteiro de Barros 
Filho, Siqueira Ferreira e outros. 
O Prof. Waldemar Ferreira entende que se deve apelar aos 
professores ausentes para que reassumam os seus cargos, a fim 
de se completar o número de professores necessários. 
O Prof. Th. Monteiro de Barros Filho propõe que se faça o 
apelo, mas que se proceda, também, à indicação dos nomes das 
pessoas que deverão completar a Congregação. 
Submetida a votos a proposta do Prof. Theotônio, foi a mes-
m a aprovada, declarando o Prof. Siqueira Ferreira que entendia 
que deveriam ser convidados apenas desembargadores. 
Procedeu-se, então, em votação secreta, à eleição dos nomes 
que deveriam completar a Congregação, com o seguinte resultado: 
desembargadores Antão de Moraes e Francisco Bernardes Jr., 11 
votos; Dr. José Frederico Marquesi, 11 votos; Drs. Meirelles Tei-
xeira e Paulo Bonilha: 8 votos; Ministro Manoel da Costa Manso: 
6 votos; Manoel Carlos: 6 votos; Dr. Carvalho Pinto: 6 votos; 
Ministro Laudo de Camargo: 5 votos; desembargador Alcides Fer-
rari: 4 votos; Dr. Plínio Barreto: 4 votos; Dr. Alcides Vidigal: 4 
votos; desembargador João Batista Leme da Silva: 4 votos; desem-
bargador Silva Carneiro: 5 votos; desembargador Teodomiro Dias: 
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2 votos; Prof. José Ulpiano Pinto de Souza: 2 votos; desembargador 
Azevedo Marques: 1 voto; Dr. Antônio de Queiroz Filho: 1 voto; 
Dr. Osvaldo Pinto: 1 voto e Dr. Abraão Ribeiro, 1 voto. 
5a. SESSÃO: 22-6-51 
Sessão iniciada às 13 horas e 45 minutos, na sala João Men-
des Jr., em prosseguimento dos trabalhos do concurso para -pro-
fessor catedrático de Direito Constitucional, sob a presidência do 
Prof. Braz de Sousa Arruda, Diretor, e com a presença dos se-
guintes professores catedráticos: Drs. Cardozo de Mello Neto, 
Sampaio Dória, Waldemar Ferreira, Gabriel de Rezende Filho, 
Ernesto Leme, Honório Monteiro, Soares de Faria, Soares de Mel-
lo, Alvino Lima, J. C. Mendes de Almeida, Ataliba Nogueira, Th. 
Monteiro de Barros Filho e livres docentes Drs. Pinto Pereira, 
Goffredo Telles Jr., Gama e Silva, Alexandre A. de Castro Corrêa 
e Hilário Veiga de Carvalho. Especialmente convidados, na forma 
do art. Io. da lei 851, de 7-10-49, achavam-se presentes os srs.: Mi-
nistro Costa Manso, Desembargadores Antão de Moraes e Francisco 
Bernardes Jr. e os drs. José Frederico Marques, Carlos A. A. de 
Carvalho Pinto e Paulo Bonilha. A Congregação esteve também 
presente nos dias 18, 19 e 20 de Junho, quando se realizaram as 
outras provas do concurso. 
Aberta a sessão, achando-se também presentes os componentes 
da comissão examinadora, Profs. Albérico Fraga, da Faculdade de 
Direito da Universidade da Baía, Haroldo Valadão, da Faculdade 
Nacional de Direito da Universidade do Brasil, e Ruy Cirne 
Lima, da Faculdade de Direito de Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, eleitos pelo Conselho Técnico-Administrativo, e Profs. Ernesto 
Leme, e Th. Monteiro de Barros Filho, eleitos pela Congregação, 
teve lugar a prova didática dos candidatos inscritos. 
Discorreram os três candidatos, Drs. José Pinto Antunes, Cân-
dido Motta Filho e Odilon Araújo Grellet, durante o prazo regu-
lamentar de cinqüenta minutos, marcado pela ampulheta e pelo 
cronômetro, sobre o ponto sorteado na véspera da lista organizada 
pela Comissão Examinadora, sob n°. 32: Mandado de Segurança. 
Findas as preleções, uma dada depois da outra, os srs. exa-
minadores atribuíram notas aos candidatos, na forma da lei. 
Procedeu-se à abertura da urna que continha as provas es-
critas dos candidatos, feitas no dia 16 de Junho, sobre o tema: 
"Revisão Constitucional. Direito de revolução", da lista organiza-
da pela Congregação. 
Os candidatos procederam, em seguida, com fiscalização reci-
proca, à leitura das respectivas provas escritas. 
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Os srs. examinadores atribuíram notas a cada uma das provas, 
em seguida ià sua leitura. 
Foi, então, suspensa a sessão, para que a comissão examina-
dora procedesse à apuração das notas e elaborasse o seu parecer. 
A Congregação, que se manteve em sessão permanente, en-
quanto a Comissão Examinadora ultimava seus trabalhos, passou 
a funcionar na sala habitual de suas sessões. Às 19,30 horas, deu 
entrada no recinto a comissão examinadora, procedendo o Prof. 
Ernesto Leme à leitura do seguinte parecer: 
PARECER DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA PROFESSOR 
CATEDRÁTICO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
A Comissão Exminadora do concurso para professor catedrá-
tico de Direito Constitucional, de que participaram os drs. José 
Pinto Antunes, Cândido Motta Filho e Odilon Araújo Grellet, vem 
apresentar à Egrégia Congregação o seu parecer. 
O concurso teve início no dia 16 de junho de 195,1, com o jul-
gamento dos títulos e a prova escrita de todos os candidatos, rea-
lizando-se as demais provas nos dias 18, 19, 20 e 22 do mesmo 
mês. 
Terminadas as provas, a Comissão Examinadora, reunida na 
Sala João Mendes Jr., desta Faculdade, em público, procedeu à! 
apuração das notas atribuídas aos candidatos nas diversas provas, 
verificando-se o seguinte resultado: 
Os examinadores professores Albérico Fraga, Th. Monteiro de 
Barros Filho e Ernesto Leme classificaram em 1°. lugar o Dr. 
Cândido Motta Filho, com as médias, respectivamente, 9, 25, 9, 25 e 9. 
O Dr. José Pinto Antunes teve as seguintes médias: Prof. Albé-
rico Fraga, 3,5; Prof. Haroldo Valadão, 7,75; Prof. Ruy Cirne 
Lima, 8,5, Prof. Th. Monteiro de Barros, 8,25; Prof. Ernesto Leme, 
8,25. 
O Dr. Odilon Araújo Grellet obteve as seguintes médias: dos 
Profs. Albérico Fraga, Haroldo Valadão, Ruy Cirne Lima, 7; dos 
Profs. Monteiro de Barros Filho e Ernesto Leme, 6,5. 
À vista do resultado exposto, a comissão examinadora, por 
três votos contra dois, indica para a cátedra de Direito Constitu-
cional o livre docente Dr. Cândido Motta Filho, fazendo parte 
integrante deste parecer o quadro geral das notas atribuídas aos 
candidatos nas diversas provas, quadro esse por ela assinado. 
São Paulo, 22 de Junho de 1951. as) Ernesto Leme, Rüy Cirne 
Lima, Albérico Fraga, Haroldo Teixeira Valadão, Th. Monteiro de 
Barros Filho. 
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O Prof. Braz de Sousa Arruda apresentou os agradecimentos 
ida Faculdade aos eminentes juristas que compuzeram a Comissão 
Examinadora e aos que completaram o número da Congregação. 
Responderam agradecendo os srs. Prof. Ruy Cirne Lima e Dr. 
Paulo Bonilha. 
O Sr. Diretor enalteceu a importância da cátedra de Direito 
Constitucional, salientando a figura de Herculano de Freitas, como 
professor dessa disciplina. 
6a. SESSÃO — 2-10-51 
SESSÃO ESPECIAL 
A Congregação tomou conhecimento das inscrições no con-
curso à livre docência no corrente ano, tendo concorrido os ba-
charéis: José Cretella Jr., em Direito Administrativo; e Silvio 
Rodrigues, em Direito Civil. Foram aprovadas, unanimemente, 
ambas as inscrições. 
Logo após, o Prof. Gabriel de Rezende Filho propoz que os 
concursos se realizem em Março de 1952, no início das aulas. 
Essa proposta, submetida a votos, obteve empate; o sr. Diretor, 
usando da atribuição que lhe concede o art. 30 da lei n,°. 2023, de-
sempatou a favor da proposta Gabriel de Rezende Filho. 
Foram, a seguir, eleitas as seguintes comissões examinadoras: 
Direito Administrativo: Profs. Cardozo de Mello Neto, Mano 
Masagão, Ataliba Nogueira, Th. Monteiro de Barros Filho e Cândido 
Motta Filho. 
Suplentes: Profs. Gabriel de Rezende Filho e Cesarino Júnior. 
Direito Civil: Profs. Vicente Ráo, Jorge Americano, Lino Leme, 
Alvino Lima e Honório Monteiro. 
SUPLENTES: Profs. Waldemar Ferreira e Soares de Faria. 
7a. SESSÃO — 13-12-51 
O Sr. Diretor comunicou ià Congregação as deliberações do 
Conselho Universitário relativas à desapropriação dos prédios da 
Rua Riachuelo e das heranças jacentes, tendo lido as cópias das 
respectivas deliberações. 
A Congregação ficou ciente do ofício SG/568, de 19-11-51, da 
Reitoria da Universidade, sobre a situação do Prof. Almeida Jr., no 
Conselho Nacional de Educação. À vista da resposta do Presi-
dente daquele Conselho, constante do referido ofício, a Congre-
gação entendeu que nada havia a deliberar sobre o assunto. 
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Continuando a leitura do expediente, ciente do projeto de 
lei n°. 1.300 da Assembléia Legislativa de São Paulo, relativo à 
criação de seminários junto às cátedras desta Faculdade, a Con-
gregação resolveu que uma comissão, designada pelo Sr. Diretor, 
ficasse encarregada de estudar o referido projeto, e qualquer outro 
assunto que interessassse à Faculdade, porventura existente na 
Assembléia. 
O Sr. Diretor designou os professores Cardozo de Mello Neto, 
Waldemar Ferreira e Soares de Faria, para comporem a referida 
comissão. 
i 
O Prof. Mário Masagão pediu a sua substituição na comissão 
examinadora do concurso à livre docência de Direito Adminis-
trativo, por ter de examinar, na mesma ocasião, na Faculdade de 
Direito de Minas Gerais. 
Por proposta do Prof. Basileu Garcia, aprovada pela Con-
gregação, ficou estabelecido que o concurso desta Faculdade seria 
adiado por quinze dias, a fim de contar com a colaboração do 
Prof. Mário Masagão. 
Finalmente, foi lido o ofício do Presidente do Centro Aca-
dêmico XI de Agosto, solicitando, em nome dos bacharelandos 
de 1951, 
il°. — que a solenidade de colação de grau fosse realizada no 
Teatro Municipal, de)vido ao grande número de bacharelandos; 
2o. — que da mesma participassem todos os bacharelandos, 
mesmo os dependentes de 2a. época; 
3o. — que se realizasse a colação no dia 11 de Janeiro. 
A Congregação indeferiu o solicitado nos Io. e 2o. itens, con-
cedendo apenas a data pedida. 
Foi, ainda, discutido e votado o projeto sobre os auxiliares de 
ensino, artigo por artigo, sendo aprovada a emenda do Prof. 
Cardozo de Mello Neto, sobre o art. 1°., que ficou assim redigido: 
Art. Io. — Será contratado u m auxiliar de ensino para cada 
uma das cadeiras do curso de bacharelado, quando 
o julgar conveniente o respectivo catedrático. 
A Congregação resolveu adiar, devido ao adiantado da hora, 
a discussão do assunto para a próxima sessão. 
8a. SESSÃO — 20-12-1951 
O Sr. Diretor fez um apelo à Congregação, a fim de ser resol-
vida a situação dos alunos do Curso de Doutorado 
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E m seguida, foi lido u m oficio do Prof. Joaquim Canuto Men-
des de Almeida, que representou a Faculdade de Direito no I 
Congresso Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional, rea-
lizado em Madri, em Outubro deste ano, no qual se deliberou que o 
Congresso se reunisse pela segunda vez em São Paulo, em Outubro 
de 1953, em homenagem aos brasileiros e em comemoração ao IV 
Centenário da fundação de São Paulo. 
E m seguida, o Sr. Diretor fez diversas considerações sobre o 
intercâmbio de professores, salientando a viagem do Prof. J. C. 
Mendes de Almeida e do Prof. Pinto Pereira. 
Falou, ainda, o Sr. Diretor, sobre o contrato de professores 
estrangeiros, entre os quais enumerou os Profs. Bar cia Trelles e 
Bagolini, que deverão ser contratados no próximo ano. 
Ainda durante o expediente, pelo Prof. Cesarino Jr. foi dito 
que comparecera ao Congresso do Trabalho, realizado em Trieste, 
representando a Universidade de São Paulo, tendo sido u m dos 
presidentes eleitos do referido Congresso. Aguardou que a Rei-
toria fizesse comunicação à Faculdade do relatório que apresentara, 
como era seu dever, ao Magnífico Reitor, sendo esta a razão de 
somente nesta data trazer o fato ao conhecimento dos colegas. 
Passando-se à ordem do dia, a Congregação discutiu e passou 
a votar os diversos artigos do regulamento relativos aos auxiliares 
de ensino. 
O Prof. Waldemar Ferreira apresentou diversas emendas subs-
titutivas do ante-projeto elaborado pelo C. T. A., de modo que a 
Congregação resolveu dar preferência à discussão e votação dessas 
emendas. 
Discutidas e votadas as emendas, o regulamento dos auxiliares 
de ensino ficou com a seguinte redação final: 
Art. Io. — Serão contratado u m auxiliar de ensino para cada 
uma das cadeiras do curso de bacharelado, quando o julgar con-
veniente o respectivo professor. 
Art. 2o. — Compete ao auxiliar de ensino: 
a) acompanhar os cursos do catedrático, de molde a poder 
repetir aos alunos a matéria explicada e realizar os tra-
balhos práticos por ela ensejados; 
b) acompanhar e orientar as pesquizas e trabalhos escritos 
dos alunos, determinados pelo catedrático; 
c) seguir o movimento bibliográfico da matéria da cadeira, 
quer de livros, quer de artigos de revistas, recebidos pela Bi-
blioteca, fazendo súmulas que, trimestralmente, serão mi-
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meografadas e distribuídas aos alunos e professores e 
e publicadas na Revista; 
d) promover e realizar visitas a institutos e estabelecimentos 
científicos e profissionais, condizentes com a matéria ex-
plicada pelo catedrático, ministrando aos alunos explicações 
de sua finalidade e condições de seu funcionamento; 
e) realizar trabalhos científicos ou práticos referentes à cadei-
ra, que lhe forem atribuídos pelo professor; 
f) apresentar anualmente ao catedrático relatório circunstan-
ciado dos trabalhos realizados e do grau de aproveitamen-
to dos alunos, fazendo sugestões para a maior eficiência de 
suas funções. 
Art. 3.° — É vedado ao auxiliar de ensino, que não seja livre 
docente, substituir o professor na explicação do programa. 
Art. 4.° — O catedrático poderá escolher livremente, dentre 
os livres docentes, o seu auxiliar de ensino. 
Art. 5.° — Caso não seja livre docente, o candidato deve ser 
bacharel em direito, ou médico, tratando-se da cátedra de Medicina 
Legal, formado há mais de dois anos, cumprindo-lhe apresentar 
trabalhos, publicados ou não, especializados na matéria. 
§ l.o — Nesta hipótese, proceder-se-á a exame de habilitação, 
perante banca formada pelo professor proponente e mais dois 
catedráticos escolhidos pelo C.T.A.; 
§ 2.° — Constará o exame de prova escrita e de prova prática 
oral sobre ponto do programa, sorteado com vinte e quatro horas 
de antecedência para cada prova. 
§ 3.<> — Findas as provas, os examinadores, por maioria, ha-
bilitarão ou não o candidato; 
§ 4.° — Nenhum professor fará parte da banca examinadora 
quando o candidato for seu consanguineo até ao terceiro grau. 
Art. 6.° — O candidato habilitado será contratado por dois 
anos, podendo o contrato ser renovado. 
§ único — O auxiliar de ensino, antes de completar quatro 
anos de exercício, ficará obrigado a inscrever-se em concurso para 
livre docente, sob pena de não ser renovado o contrato, ficando 
este rescindido no caso de inhabilitação ou de não compareci-
mento do candidato às provas. 
Art. 7.° — O contrato de auxiliar de ensino pode ser rescin-
dido a qualquer tempo, por solicitação do professor. 
Art. 8.° — O auxiliar de ensino perceberá os vencimentos fi-
xados em lei. 
Art. 9.° — Começará a vigorar o presente regulamento no 
início do curso jurídico de 1952. 
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CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
.1." SESSÃO 16-14951 
Foram organizados os pontos para as provas escritas de Filo-
sofia e História da Civilização, nos próximos exames vestibulares. 
E m seguida, o Conselho elegeu as seguintes comissões exami-
nadoras dos exames Vestibulares: Latim: Profs. Lino Leme e 
Soares de Faria e livre docente Dr. Alexandre Augusto C. Corrêa; 
Português: Profs. Sampaio Dória e livres docentes Drs. Gama e 
Silva e Alfredo Buzaid; Francês: Profs. Th. Monteiro de Barros 
Filho e Almeida Jr. e livre docente Dr. Paulo Barbosa de Campos 
Filho; Inglês: Prof. Jorge Americano e livres docentes Drs. Pinto 
Pereira e Ester de Figueiredo Ferraz. 
O Sr. Diretor foi autorizado a fazer as substituições por ven-
tura necessárias, nas comissões acima. 
Logo após, o Conselho designou o Prof. Noé Azevedo para 
reger a cadeira de Criminologia, do curso de doutorado, no cor-
rente ano. ! 
2.a SESSÃO 13-2-1951 
O Conselho autorizou o Sr. Diretor a admitir os pedidos de 
transferência para o curso de bacharelado, na ordem de prece-
dência dos requerimentos apresentados e de acordo com as vagas 
existentes nos cursos diurno e noturno. 
O Sr. Diretor, outrossim, foi autorizado a pedir o contrato 
do Prof. Luigi Bagolini, da Universidade de Bologna, para orga-
nizar o seminário de Filosofia do Direito, nos meses de maio a 
novembro do corrente ano. 
3.a SESSÃO 5-4-1951 
Foram deferidos os requerimentos de pedidos de recondução 
à livre docência dos Drs. Goffredo da Silva Telles Jr. e Silvio 
Marcondes Machado, respectivamente das cadeiras de Introdução à 
Ciência do Direito Comercial. 
Foi confiado ao Prof. Honório Monteiro o estudo da questão 
de ser eliminatória ou não a cadeira de Introdução à Ciência do 
Direito, à vista do requerimento do Presidente do Centro Acadê-
mico XI de Agosto. 
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4.a SESSÃO 8-5-1951 
O Conselho resolveu: 
—- autorizar a matrícula no curso noturno de alunos que as 
requereram em tempo hábil e que aguardavam deferimento, por 
falta de vaga; 
— baixar uma Portaria, assinada pelo Sr. Diretor, prevenindo 
os alunos do 1.° ano sobre a eliminatoriedade da cadeira de Intro-
dução à Ciência do Direito; 
— em face da comunicação feita pelo Sr. Diretor, da exis-
tência no orçamento da Faculdade, de verba própria para con-
cessão de prêmios aos alunos desta Casa, instituir cinco prêmios, 
de dez mil cruzeiros cada um, a serem conferidos aos alunos 
que, em cada u m dos anos do curso de bacharelado obtiver, res-
pectivamente, em primeira época, a maior média geral do ano 
que estiver cursando, sendo que na hipótese de existir mais de-
u m aluno em cada ano, com média igual, o prêmio será conferi-
do àquele que os professores indicarem, por maioria de votos, ao 
julgar trabalho escrito, apresentado sobre assunto previamente 
indicado pelos mesmos professores. 
£.a SESSÃO 12-6-1951 
O Conselho resolveu: 
— deferir o requerimento de recondução na livre docência 
de Direito Civil do Dr. Octavio Moreira Guimarães; 
— deferir o pedido de prorrogação de contrato do Prof. 
Caetano Sciascia, desde que esteja de acordo o professor da ca-
deira de Direito Romano, Dr. Alexandre Correia; 
— deferir, estando de acordo os professores Gabriel de Re-
zende Filho e Soares de Faria, o pedido dos livres docentes Drs. 
Alfredo Buzaid e Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, para a realização^ 
de u m curso de especialização na cadeira de Direito Judiciário* 
Civil, para os alunos dos 4.° e 5.° anos. 
9.a SESSÃO 30-11-1951 
O Conselho resolveu: 
— aprovar o projeto sobre auxiliares de ensino, apresentado-
pelo Prof. Ataliba Nogueira, remetendo-o à Congregação; 
— quanto à reforma do Curso de Doutorado, aceitar o pro-
jeto do Prof. Th. Monteiro de Barros Filho, com a seriação cons-
tante do projeto Ataliba Nogueira, incluindo-se Direito Internacio-
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nal Público, de modo que se possam estudar os órgãos de política 
internacional, como a OJN.U. e outros (proposta do Prof. Honório 
Monteiro), a titulo de sugestões a serem apresentadas à Congre-
gação. Esta deliberação foi tomada devido ao estudo das diversas 
propostas apresentadas, ficando o Prof. Ataliba Nogueira encarre-
gado da redação final do projeto; 
PORTARIAS DO SR. DIRETOR 
Portaria 1/15 —. 10-1-1951 — Exonerando, a pedido, o Sr. Antônio 
Caetano, das funções de servente diarista. 
Portaria 2/15 — 10-1-1951 — Concedendo licença para tratamento 
de saúde ao Professor Sampaio Dória, dessa data até 23 de 
Janeiro. Y Y 
Portaria 3/15 — 17-1-1951 —* Designando o Sr. Álvaro Augusto 
Lopes para exercer as funções de servente diarista. 
Portaria 4/15 — 3-3-1951 — Designando o Sr. Joaquim de Oliveira 
para fiscalizar a limpesa da Faculdade, como auxiliar do Sr. 
Porteiro. 
Portaria 5/15 —3-4-195 Reconduzindo por mais 10 anos o Dr: 
Goffredo da Silva Telles Jr. no cargo de livre docente de 
Introdução à Ciência do Direito. 
Fprtaria 6/15 — 3-4-1951 — Reconduzindo por mais 10 anos o Dr. 
Silvio Marcondes Machado no cargo de livre docente de 
Direito Comercial. 
Portaria 7/15 — 2-5-1951 — Concedendo licença para tratamento 
de isaúde ao Professor Jorge Americano, por quarenta e 
cinco dias. 
Portaria 8/15 — 18-5-1951 — Sem efeito. 
Portaria 9/15 — 29-5-1951 — Exonerando, a pedido, o Sr. Carlos 
Rockmann, das funções de servente diarista. 
Portaria. 10/15 — 2-7-1951 — Designando o Sr. Renedicto Pereira 
para exercer as funções de servente diarista. 
Portaria 11/15 — 2-7-1951 — Designando o Sr. Otaoilio Nunes de Oli-
veira para exercer as funções de servente diarista. 
Portaria 12/15 — 9-8-1951 — Reconduzindo por mais 10 anos o Dr. 
Octavio Moreira Guimarães no cargo de livre docente de 
Direito Civil. 
Portaria 13/15 — 17-8-1951 — Nomeando o Dr. Odilon Araújo Grel-
let para lugar de livre docente da cadeira de Direito Consti-
tucional. 
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Portaria 14/15 — l.°-9-1951 — Exonerando, a pedido, o Sr. Rubens 
Galo de Arruda, das funções de servente diarista. 
Portaria 15/15 — Designando D. Jasmina Mendonça para exercer as 
funções ide servtente diarista. 12-9-1951. 
Portaria 16/15 — 24-9-1951 — Designando a Dra. Esther de Figuei-
redo Ferraz para reger a turma desdobrada de Direito 
Penal. 4.° ano. 
Portaria 17/15 —< 24-9-195 Designando o Dr. Vicente de Paulo 
Vicente de Azevedo para reger a turma desdobrada de 
Direito Judiciário Penal do 5.° ano, curso diurno e noturno. 
Portaria do Sr. Diretor de 2 de Janeiro — Concedendo licença para 
Portaria 17/15 —. 24-9-1951 —• Designando o Dr. Vicente de Paulo 
Direito Judiciário Penal do 5.° ano, cursos diurno e noturno. 
Professor Sampaio Dória —i Foi-lhe concedida licença para trata-
mento de saúde, de 2 a 23 de janeiro. Por decreto do Senhor 
Presidente da República, de 19 de janeiro, foi aposentado de 
acordo com o art.191, § 1.° da Constituição. 
Docente Livre Luiz Antônio da Gama e Silva — Substituiu o Prof. 
Sampaio Doria na regência da cadeira de Diretor Internacional 
Privado do 5.° ano. Nomeado, por decreto do Governador do 
Estado de 22 de fevereiro, para exercer interimamente o cargo 
de Professor Catedrático, na vaga decorrente com a aposen-
tadoria do Prof. Sampaio Doria. 
Professor Honório Monteiro — Nomeado para exercer a função de 
membro do Conselho Técnico Administrativo, por ato do Magní-
fico Reitor de 5 de Março. 
Professor Miguel Reale — Afastado da regência da cadeira de Intro-
dução à Ciência do Direito, do 1." ano, para a qual fora designa-
do em! substituição ao Prof. Spencer Vampré. Colocado a dis-
posição do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 
portir de 1.° de junho, pelo prazo dei sessenta dias, a fim de 
integrar a Delegação do Governo Brasileiro á 34A Sessão da 
Conferência Internacional do Trabalho realizada em Genebra 
no mês de junho de 1951. 
Docente Livre Goffredo da Silva Telles Júnior — Nomeado para subs-
tituir o Prof. Spencer Vampré na regência da cadeira de In-
trodução á Ciência do Direito1 do 1.° ano. 
Professor Alexandre Correia — A partir de 7 de abril, em gozo de u m 
mês de licença-prêmio. A partir de 22 de maio, em gozo de u m 
mês de licença-prêmio, em prorrogação. A partir de 15 de junho, 
em gozo de u m mês de licença-prêmio em prorrogação. A 
partir de 10 de agosto, três meses de licença prêmio em pror-
rogação. 
16 
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Professor Luigi Bagoline — Contratado para organizar u m Seminá-
rio de Filosofia nesta Faculdade, no período de maio a novem-
bro mediante o salário de professor catedrático, aprovado pelo 
Colendo Conselho Universitário. 
Professor Basileu Garcia —> Dois meses em gozo de licença prêmio. 
Nomeado para exercer funções de membro do Conselho Téc-
nico Administrativo desta Faculdade. Substituiu o Prof. Noé 
Azevedo na regência da cadeira de Criminologia, do 1.° ano 
do Curso de Doutorado. 
Professor Jorge Americano — Concedidos quarenta e cinco dias para 
tratamento de saúde. 
Professor Cardoso de Mello Neto — Designado para substituir o Profr 
Tbaotonio de Barros Filho, na regência da cadeira de Ciência 
das Finanças, do 2.° ano. 
Professor Ernesto de Moraes Leme — Afastado pelo prazo de vinte 
dias, em caracter excepcional, para participar das solenidades 
do IV Centenário da Universidade Nacional Mayor de São Mar-
cos, em' Lima, Peru. 
Docente Livre Silvio Marcondes Machado —. Nomeado para substituir 
o Prof. Ernesto de Moraes Leme na regência da cadeira de 
Direito Comercial do 4.° ano, por decreto de 10 de maio. No-
nomeado por decreto de 14 de agosto para substituir o Prof. Er-
nesto de Moraes Leme, na regência da cadeira de Direito Co-
mercial, durante o impedimento desse Professor como Reitor 
da Universidade de São Paulo. Nomeado para substituir o 
Prof. Waldemar Ferreira na regência da cadeira de Direito Co-
mercial, do 3.° ano do Curso de Bacharelado, durante o afas-
tamento desse professor. 
Docente Livre Percival de Oliveira — Nomeado para substituir o 
Prof. Basileu Garcia na regência da cadeira de Direito Penal 
do 3.° ano, durante o impedimento desse professor. 
Professor Cesarino Júnior — Afastado no período de 5 de maio a 5 
de junho, a fim de participar do I Congresso Ibero-Americano 
de Segurança Social e do I Congresso Internacional de Direito 
do Trabalho a realizar-se em Trieste. 
Docente Livre Octavio Moreira Guimarães — Nomieado para substituir 
o Prof. Jorge Americano, na regência da cadeira de Direito 
Civil do 2.° ano, durante o afastamento desse professor para 
tratamento de saúde. Nomeado para substituir o Prof. Lino 
Leme na regência da cadeira de Direito Civil do 1.° ano do 
curso de bacharelado, durante o impedimento desse professor 
por motivo de licença-prêmio. 
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Docente Livre Alexandre Augusto de Castro Corrêa — Nomeado para 
substituir o Prof. Alexandre Correia na regência da cadeira de 
Direito Romano, do 1.° ano, em virtude da licença-prêmio con-
cedida a esse professor. 
Professor José Carlos de Ataliba Nogueira — Foi-lhe concedida mais 
a sexta parte de seus vencimentos a partir de 16 de novembro 
de 1950. Nomeado para exercer as funções de membro do 
Conselho Técnico Administrativo desta Faculdade. 
Professor Antônio Ferreira de Almeida Júnior — Foram-lhe conce-
didos seis meses de licença prêmio, por decreto de 28 de maio 
e d© 22 de agosto. 
Professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida — Tornado sem efeito 
o ato publicado a 17 de maio, que o colocara à disposição do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo prazo de 
sessenta dias a fim de integrar a Delegação do Governo Bra-
sileiro à 34." sessão da Conferência Internacional do Trabalho, 
a reunir-se em Genebra. Foram-lhe concedidos sessenta dias 
de afastamento a fim de representar a Faculdade de Direito 
no "Primier Congrese Hispano-Luso-Americano de Derecho 
Internacional" em Madri. 
Docente Livre Hilário Veiga de Carvalho — Designado para substituir 
o Prof. Almeida Júnior, na regência de Medicina Legal, do 4.° 
ano do curso de bacharelado, durante o impedimento desse 
professor por motivo de licença-prêm&o. 
Professor Contratado Caetano Sciascia — Foi prorrogado por dois 
anos, seu contrato para continuar a exercer funções de Auxiliar 
de Ensino junto à cadeira de Direito Romano do 1.° ano do 
curso de Bacharelado. 
Professor Lino de M.oraes Leme — Foram-lhe concedidos três meses 
de licença-prêmio. 
Professor Cândido Motta Filho — Nomeado para exercer o cargo de 
professor catedrático de Direito Constitucional. Designado 
para substituir o Prof. Mário Masagão na regência da cadeira 
de Direito Administrativo, do 5.° ano do Curso de Bacharelado, 
durante o impedimento desse professor por motivo de licença 
prêmio. Foram-lhe concedidos três meses de afastamento, a 
fim de empreender viagem de estudos à Portugal, Espanha e 
França. 
Docente Livre Manoel Francisco Pinto Pereira — Designado para subs-
tituir o Prof. Braz de Sousa Arruda, durante o impedimento 
desse professor como Diretor desta Faculdade. Foram-lhe con-
cedidos três meses de afastamento, por ato de 26 de setembro, 
a fim de acompanhar os cursos da Academia de Direito Inter-
nacional de Haia. 
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Professor Alvino Ferreira Lima — Designado para substituir o Prof. 
Lino Leme na regência da cadeira de Direito Civil Comparado, 
do 1.° ano do curso de Doutorado, durante o impedimento desse 
professor por motivo de licença-prêmio. Foram-lhe concedidos 
três meses de afastamento, a fim de empreender viagem de 
estudos a França, Bélgica e Holanda. 
Docente Livre Luiz Eulálio de Rueno Vidigal — Designado para mi-
nistrar u m curso de aperfeiçoamento de Direito Judiciário 
Civil aos alunos dos 4.° e 5.° anos. 
Docente Livre Alfredo Ruzaid — Designado para ministrar u m curso 
de aperfeiçoamento de Direito Judiciário Civil aos alunos dos 
4.° e 5." anos. 
Professor Gabriel de Rezende Filho —i Foi-lhe concedida, a partir 
de 10 de julho de 1947, mais a sexta parte de seus vencimentos. 
Foi-lhe concedido u m mês de licença-prêmio. 
Professor Waldemar Ferreira — Foram-lhe concedidos sessenta dias 
de afastamento, a fim de representar a Universidade de São 
Paulo nas festas comemorativas do IV Centenário da Universi-
dade de São Paulo nas festas comemorativas do IV Centenário 
da Universidade Nacional Autônoma de Chicago, Estados Unidos 
da America do Norte. 
professor Mário Masagão — Foi-lhe concedido u m mês de licença 
prêmio. 
Professor Noé Azevedo —• Foram-lhe concedidos três meses de licença 
prêmio. Foi designado para reger a cadeira de Criminologia do 
1." ano do Curso de Doutorado. 
Professor B. de Siqueira Ferreira — Designado para substituir o Prof. 
Waldemar Ferreira, na regência da cadeira de História do Di-
reito Nacional, do 1." ano do Curso de Doutorado, durante o 
impedimento desse professor. 
Professor Spencer Vampré — Foram-lhe concedidos em prorrogação, 
trezentos e sessenta e cinco dias de afastamento. 
Docente Livre Vicente de Paulo Vicente de Azevedo — Foi ratificada a 
Portaria n.° 17/15 do Sr. Diretor da Faculdade, de 24-9-51, que o 
designara para reger as turmas desdobradas dos cursos diurno e 
noturno da cadeira de Direito Judiciário Penal do 5.° ano do 
Curso de Bacharelado, em substituição ao Prof. Joaquim Ca-
nuto Mendes de Almeida. 
Docente Livre Esther de Figueiredo Ferraz —> Ratificada a Portaria 
n.° 16/15, do Sr. Direitor da Faculdade, de 24-9-51, que a desig-
nara para reger a turma desdobrada da cadeira de Direito Penal 
do 4.° ano, em substituição1 ao Prof. Noé Azevedo. 
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Docente Livre João de Deus Cardozo de Mello— Nomeado para subs-
tituir o Prof. Joaquim Canuto Mendes de Almeida na regência 
da cadeira de Direito Judiciário Penal, do 5.° ano do Curso de 
Bacharelado. 
Docente Livre Flávio Queiroz de Moraes — Nomeado para substituir 
o Prof. Noé Azevedo na regência da cadeira de Direito Penal, 
do 4.° ano do curso de Bacharelado. 
Docente Livre José Dalmo Fairbanks Belfor de Mattos — Substituiu 
o Prof. Braz de Sousa Arruda, na regência da cadeira de 
Direito Internacional Público, do 4.° ano, durante o afasta-
mento do Prof. Pinto Ferreira. 
Docente Livre Genésio de Almeida Moura —i Substituiu o Prof. Cândido 
Motta Filho, na regência da cadeira de Direito Constitucional 
do 2.° ano do Curso de Bacharelado. 
18 de Abril — Aula solene de abertura dos cursos jurídicos, nó 
corrente ano letivo, tendo sido a respectiva preleção profe-
rida plelo Prof. Alexandre Correia. 
lí de Agosto — Aniversário do 124.° aniversário da fundação dos cursos 
jurídicos no Brasil, constando as solenldades de: 
às 9 horas —i Missa na Igreja de São Francisco; 
às 10 horas — Sessão solene da Congregação, realizada no 
Salão Nobre, tendo falado o Prof. Ataliba 
Nogueira, em nome da Congregação e u m re-
presentante do Centro Acadêmico XI de Agosto. 
11 de Setembro — Visita da Embaixada dos Estudantes da Univer-
sidade de Coimbra, constando as solienidades de: 
às 9 horas — Aula do Prof. Dr. Eduardo Correia, da Univer-
sidade de Coimbra, sobre "Rumos da Criminolo-
gia e Direito Criminal", 
às 10 horas — Visita à Faculdade e ao Centro Acadêmico 
XI de Agosto; 
às 21 horas — Sessão solene no Salão Nobre da Faculdade, 
para a cerimônia da entrega do titulo de "dou-
tor honoris causa" ao Prof. Maximinío Correia, 
Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra. 
que pronunciou uma conferência. Falou em 
nome da Congregação o Prof. Soares de Mello. 
12 de Outubro —. Sessão comemorativa do 5.° centenário do nasci-
mento da Rainha Isabel, a Católica, realizada às 10 horas, na 
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Sala João Mendes, falando, em nome da Congregação, o Prof. 
Ataliba Nogueira. 
14 de Novembro — Aula solenie de encerramento dos cursos jurí-
dicos, no ano letivo de 1951, proferida pelo Prof. Cândido 
Motta Filho, realizada no Salão Nobre da Faculdade. 
Em 11 de Janeiro de 1952: —. Cerimônia da colocação de grau dos 
bacharelandos de 1951, com o seguinte programa: 
às 9 horas — Missa na Igreja de São Francisco. 
às 21 horas — Sessão solene no Salão Nobre da Faculdade, 
tendo colado grau duzentos e trinta e três ba-
charelandos. Foi paraninfo o Prof. Miguel 
Reale. 
ALUNOS MATRICULADOS EM 1951 NO CURSO DE BACHARELADO 
1.° Ano: CURSO DIURNO 
Sexo masculino 151 Sexo feminino 54 TOTAL 205 
Dependentes 292 24 316 
' 443 78 521 
CURSO DIURNO 
Sexo masculino 80 4 TOTAL 88 
Dependentes ... 135 Sexo feminino 8 139 
215 12 227 
TOTAL DE ALUNOS DOS DOIS PERÍODOS: 
Sexo masculino . 231 Sexo feminino 62 TOTAL 293 
Dependentes 427 28 455 
658 90 748 
2.° Ano: CURSO DIURNO 
Sexo masculino 336 Sexo feminino 55 TOTAL ....... 391 
Dependentes ... 169 11 180 
505 66 571 
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CURSO NOTURNO 
Sexo masculino . 150 Sexo feminino 6 TOTAL 
Dependentes ... 115 5 
265 11 
TOTAL DE ALUNOS DOS DOIS PERÍODOS: 
Sexo masculino . 486 Sexo feminino 61 TOTAL 
Dependentes ... 284 16 
770 77 
3.° Ano: CURSO DIURNO 
Sexo masculino 223 Sexo feminino 26 TOTAL 
Dependentes ... 106 7 
329 33 
CURSO NOTURNO 
Sexo masculino 140 Sexo feminino .. 6 TOTAL 
Dependentes .. 51 1 
191 
TOTAL DE ALUNOS DOS DOIS CURSOS: 
Sexo masculino . 363 Sexo feminino 32 TOTAL 
Dependentes .. 157 8 
520 40 
4.° Ano: CURSO DIURNO 
Sexo masculino . 329 Sexo feminino .. 39 TOTAL 
Dependentes ... 84 5 
376 44 
CURSO NOTURNO 
Sexo masculino 113 SexO feminino 2 TOTAL 
Dependentes ... 33 0 
146 * 2~" 
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TOTAL DE ALUNOS DOS DOIS PERÍODOS: 
Sexo masculino 405 Sexo feminino 41 TOTAL 446 
Dependentes ... 117 5 122 
522 ' 46~~ * 568 
5.° Ano: CURSO DIURNO 
Sexo masculino . 221 Sexo feminino"~ 26 TOTAL 247 
CURSO NOTURNO 
Sexo masculino 83 Sexo feminino .. 0 TOTAL 83 
TOTAL DE ALUNOS DOS DOIS PERÍODOS: 
Sexo masculino . 304 Sexo feminino .. 26 TOTAL 330 
TOTAIS GERAIS 
A — 1.° ANO: 748 alunos 
2.° ANO: 847 " 
3.° ANO: 560 " 
4.° ANO: 560 " 
5.° ANO: 330 » 
3.053 alunos, INCLUINDO OS DEPENDENTES 
B —. 1.° ANO: 293 alunos 
2.° ANO: 547 " 
3.° ANO: 395 " 
4.° ANO': 446 " 
5.° ANO: 330 " 
2.011 alunos EXCLUINDO OS DEPENDENTES 
C — 1.° ANO: 455 alunos 
2.° ANO: 300 " 
3.° ANO: 165 " 
4.° ANO: 122 " 
1.042 alunos, DEPENDENTES 
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D — ALUNOS MATRICULADOS: 3.053 
ALUNOS DEPENDENTES: 1.042 
f-
ALUNOS CURSANDO: 2.011 
RESULTADO DO CONCURSO DE HABILITAÇÃO REALIZADO 
EM 1951 
Candidatos do sexo masculino 655 
Candidatos do sexo feminino 86 
f-
TOTAL 741 
Candidatos que optaram pelo exame de inglês 344 
Candidatos que optaram pelo exame de francês ... 397 
¥-
TOTAL 741 
Contadores 82 
Curso Secretariado 3 
Diploma de Ciências Econômicas 1 
¥-
TOTAL 86 
Total de candidatos aprovados no concurso de habilitação: 303 
CURSO DE DOUTORADO 
Poi reaberto o Curso de Doutorado, em 1951, ficando as cadeiras 
distribuídas de acordo cam a seguinte seriação: 
CATEDRÁTICOS 
1.° ANO — 
DIREITO PÚBLICO — Teoria Geral do 
Estado e Partes Especiais Prof. Vicente Ráo 
HISTÓRIA DO DIREITO NACIONAL .. Prof. Waldemar Ferreira 
DIREITO CIVIL COMPARADO Prof. Lino Leme 
CRLMINOLOGIA Prof. Noé Azevedo 
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2.° ANO — 
ECONOMIA E LEGISLAÇÃO SOCIAL 
DIBEITO PIÚBLICO INTERNACIONAL 
CIÊNCIA DÀS FINANÇAS 
FILOSOFIA D O DIREITO 
Matricularam-se no 1.° ano 316 bacharéis e bacharelandos, de-
fendo os mesmos, para aprovação para o 2.° ano, apresentar teses e 
defendê-las, em janeiro de 1952. 
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BIBLIOTECA CIRCULANTE 
A Biblioteca Circulante da Faculdade de Direito iniciou suas 
atividades de 1951 numa pequena sala em frente ao depósito da grande 
Biblioteca da Faculdade; em Agosto do mesmo ano, transportou-se 
para a Sala Avelar Brotero, onde atualmente está instalada. 
Acervo: foram registrados 3755 livros durante o ano de 1951, 
subindo o acervo da Biblioteca para 4226 livros registrados. É de 
notar, entretanto, que nem todos os livros da Biblioteca encontram-se 
registrados. 
Compra de livros: desses 3755 livros registrados, foram comprados 
350, num valor aproximado de Cr$35.000,00. 
Doações: foram doados 3405 livros, que, ou eram duplicatas da 
outra Biblioteca, ou provenientes de particulares. Destes, os maiores 
doadores foram: Prof. Braz de Sousa Arruda, Prof. M. F. Pinto 
Pereira, Prof. Waldemar Ferreira e Prof. J. J. Cardoso de Melo Neto. 
Quanto às duplicatas cedidas pela Biblioteca, constavam das colenj 
ções Sílvio Portugal, Viuva Gilberto de Arruda Sampaio e Meireles 
Reis. 
A Biblioteca Circulante recebeu ainda, em dinheiro, uma doação 
feita pelo Prof. Ruy Cirne Lima. do Rio Grande do Sul. 
Preparo dos livros: foram preparados e postos em circulação 
2400 livros. D o preparo constam: classificação, etiquetagem, etc. 
Entretanto, todos os! livros da Biblioteca, mesmo os que ainda não se 
acham preparados, já circulam. 
Inscrição: insoreveranvse 927 leitores, sendo 502 no 1.° semestre e 
425 no 2.° semestre. 
Empréstimos: foi o seguinte o movimento durante o 2.° Semtestre 
de 1951: 
Setembro .. 
Outubro ... 
Novembro.. 
Dezembro.. 
T O T A L 
Direito 
404 
508 
466 
748 
526 
2652 
G e r a l 
608 
735 
743 
857 
660 
3603 
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E m "geral", estão incluídos os empréstimos de Direito, junta-
mente com Literatura, História, Economia, Religião. Filosofia, etc. É 
o total de empréstimos da. Biblioteca. 
N o 1.° Semestre de 1951, não foram feitas estatísticas do movi-
mento da Biblioteca Circulante porque esta se achava em fase de 
organização, apesar de já estar funcionando. 
Língua: 
Dir. 
Geral 
Port. 
3022 
3199 
Fr. 
162 
282 
Esp. 
36 
48 
It. 
28 
45 
Ing. 
4 
22 
Outras 
0 
6 
Encardenação: foram encadernados 560 volumes, sendo 60 nas ofi-
cinas da Faculdade, e 500 em encadernador particular. 
HORÁRIO: a Biblioteca Circulante funciona todos os dias úteis das 
8 às 19 horas, ininterruptamente. Aos sábados o horário é das 9 
às 12 horas. 
OBRAS REALIZADAS N A F A C U L D A D E 
FIRMAS OBRAS 
Tecnogeral S.A. Comércio e Indústria — Biblioteca Circulante 
— Levantamento de u m 
andar na Biblioteca 
(4.° andar) 
Galeria Paulista de Modas Ltda. — Instalação da Sala "Filosofia do 
Direito" 
J.P. Machado — Instalação completa de um "toilette" no andar térreo. 
